






























en  el  apartado  Marco  teórico,  donde  es  analizada  como  disciplina  que  requiere  de  otras 
materias para la consecución de los objetivos, donde se observa la necesidad de otras materias 
en el plan de estudios de titulaciones relacionadas con  la Economía de  la Empresa, donde se 






en  la  asignatura  Economía  de  la  Empresa,  desagregando  además  este  resultado  para 
diferentes partes que la componen (contabilidad, marketing, inversión y financiación, etc.). Los 
datos  obtenidos  corresponden  al  primer  y  segundo  trimestre,  y  se  han  obtenido  tanto  del 
Boletín  de  Notas  de  los  alumnos,  como  del  Cuaderno  Digital  de  los  profesores  de  esos 
alumnos.  Para  el  análisis  de  los mismos  se  han  utilizado  dos  tipos  de  análisis  estadísticos: 
correlaciones entre variables y análisis de regresión múltiple.  
 
Los  resultados apuntan a que  son, a  rasgos generales,  lengua  castellana,  filosofía, historia y 
matemáticas las asignaturas cuyas calificaciones mejor predicen los resultados académicos en 
la asignatura Economía de la Empresa; mientras que las dos primeras asignaturas mencionadas 
están  más  vinculadas  con  contenidos  como  el  marketing,  las  dos  restantes  presentan  una 
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Estos  últimos  años,  muchas  han  sido  las  Facultades  de  Economía,  los  Colegios  de 
Empresariales,  los  Institutos de enseñanza  secundaria obligatoria y bachillerato, etc.  los que 
han  subrayado  la  importancia  de  diversas  materias  como  las  matemáticas,  el  derecho,  la 
filosofía, la historia, etc. para un buen aprendizaje de la Economía de la Empresa.  
 








el  rendimiento  obtenido  en  la  asignatura  Economía  de  la  Empresa,  cursada  en  segundo  de 
bachillerato. Además, tal y como se ha comentado, esta asignatura se subdivide en diferentes 










‐ Una  etapa  precursora  de  las  ciencias  sistemáticas  comerciales  que  transcurre  hasta 
principios del siglo XIX. 
‐ La  etapa  básica  de  la  moderna  Economía  de  la  Empresa  que  comprende  hasta  la 
creación de las Escuelas Superiores de Comercio, en el umbral de los siglos XIX‐XX. En 
esta  etapa  caben  distinguir  dos  periodos:  en  la  primera  de  ellas  (hasta  el  segundo 
tercio  del  siglo  XIX),  se  abandonan  las  técnicas  comerciales  y  se  centran  en  la 
problemática del ámbito  interno de  la empresa; y en  la segunda de ellas  (de 1866 a 
1944), se desarrolla la disciplina económica privada en base al principio de beneficio. 
‐ La  etapa  propiamente  dicha  de  la  moderna  Economía  de  la  Empresa.  En  los  años 












empresa;  esto  es  lo  que,  por  un  lado,  determina  su  contenido;  y,  por  otro  lado,  lo  que  la 
diferencia de otras ciencias (Rodríguez Castellanos, García Merino y Peña Cerezo; 2005). 
En  lo que respecta al primero, se dice que  la Economía de  la Empresa  intenta alcanzar, como 
cuerpo de doctrina, un contenido de conocimientos para tomar decisiones eficaces que sean 
útiles para la empresa (Soldevilla García, 1995).  
Atendiendo,  pues,  a  esto,  podemos  decir  que,  la  Economía  de  la  Empresa  ha  ido 
conformándose  mediante  una  acción  integradora  continua  de  distintas  materias  de 
conocimiento y áreas de investigación, es decir, ha llegado a su configuración como ciencia con 
un método práctico de  integración de materias (Rodríguez Castellanos, García Merino y Peña 
Cerezo, 2005),  tales como  la economía aplicada,  la  investigación operativa,  la  informática,  la 
estadística, la filosofía, la historia, etc. 
En  lo  que  respecta  al  segundo,  cuando  se  habla  de  Economía  de  la  Empresa,  se  habla  de 
ciencia,  puesto  que,  como  se  acaba  de  ver,  está  referida  a  un  conjunto  de  conocimientos 
relacionados con un mismo objeto:  la empresa, y  todos ellos están conectados entre sí para 
tomar decisiones eficaces en la misma (Soldevilla García, 1995). 
A  tenor  de  lo  visto,  la  Economía  de  la  Empresa  es,  por  así  decirlo,  una  ciencia  construida 
socialmente desde distintas regiones del saber. Las materias que  la Economía de  la Empresa 
asume,  son  individualizadas  con  características  económicas  propias;  así,  por  ejemplo,  las 




fenómenos,  los  tiene  que  concretar  a  las  actividades  empresariales  (Rodríguez  Castellanos, 
García Merino y Peña Cerezo, 2005). 
Como conclusión, podemos decir que,    la Economía de  la Empresa, como ciencia, hunde sus 
raíces en  las diferentes materias, provenientes de  las ciencias sociales o de ciencias formales 




















además,  les  permite  entender  problemas  como  la  inflación,  el  desempleo,  la  pobreza,  el 
consumismo, la distribución de la renta, etc. Esto permitirá que los alumnos sean conscientes 
de  su  papel  en  la  economía  bien  como  consumidores,  bien  como  ahorradores,  bien  como 
usuarios  de  bienes  y  servicios  públicos,  etc.  Los  contenidos  que  en  ella  se  trabajan  son:  la 
actividad  económica  y  sistemas  económicos,  producción  e  interdependencia  económica, 
intercambio  y mercado, magnitudes nacionales e  indicadores de una economía,  la  toma de 












manera:  consideración  de  la  empresa  desde  el  punto  de  vista  global  y  relacionado  con  su 
función social; dirección, planificación y  toma de decisiones,  incluyendo  la gestión del  factor 
humano; organización de la producción y su rentabilidad; gestión de la información comercial 
generada por  la  empresa  (marketing);  gestión de  la  información  empresarial  (contabilidad); 
valoración de proyectos de inversión y su financiación; y el proyecto empresarial. 
Una vez descritas estas asignaturas, y  tal y como  se observa en  la  tabla 1,  la organización y 
estructura  del  bachillerato  actual  muestra  un  problema  en  la  formación  de  futuros 
economistas  (ANECA,  2005;  Marco,  M.  y  Molina  J.A,  2010):  la  inadecuada  formación  en 
matemáticas.  Los  profesores  de  economía  se  encuentran  con  alumnos  que  huyen  de  las 
matemáticas  y  por  eso  deciden  matricularse  en  esta  modalidad;  sin  embargo,  los  futuros 





Por  tanto, para poder  cursar estudios de Economía y Economía de  la Empresa es necesario 
haber  cursado  asignaturas  tales  como  Historia,  Geografía  o  Derecho,  pero,  también, 
Matemáticas.  
Por eso, muchos  son  los profesores de bachillerato  los que piden que  se consideren  las dos 
asignaturas  relacionadas  con  la  economía,  una  materia  transversal  entre  diferentes 




Otro de  los errores que  se comete a este  respecto es  la de  la prueba de  selectividad de  los 
alumnos  de  Ciencias  Sociales  para  acceder  a  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales (ANECA, 2005;  Marco, M y Molina, J. A, 2010). 
El examen de acceso a  la universidad tiene dos partes:  la parte general  (donde el alumno se 
examina de materias como historia/filosofía,  lengua castellana y  lengua extranjera) y  la parte 
específica donde el alumno se examina de tres materias de su modalidad, de las cuales dos son  
vinculadas  a  la  vía  de  acceso  y  la  tercera  se  elige  por  el  alumno.  Pues  bien,  la  asignatura 
Matemáticas II sigue sin estar vinculada a la rama de Economía y Empresa. 
Por  tanto,  podemos  decir  que,  varias  son  las  instituciones  (Facultades,  Institutos…)  que 
subrayan la importancia de materias como las matemáticas para un adecuado desempeño de 
la Economía y de la Empresa. De ahí que exijan cambios tanto en el bachillerato (la asignatura 















La  licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, surge como  tal, en España, en  la 
década de los 90, tras la nueva legislación universitaria, que supuso el cambio de los estudios 
de economía y empresariales. Sin embargo, el proceso de creación de esta titulación viene de 





proceso  para  promover  la  convergencia  entre  los  sistemas  nacionales  de  educación  de  la 
Unión Europea para desarrollar un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
Atendiendo,  pues,  a  este  Espacio,  se  concreta  la  estructura  de  los  títulos  de  grado  en 
Administración  y Dirección  de  Empresas  de  la  siguiente manera  (ANECA,  2005; Molina, M, 
2010): Empresa, entre 12 y 18 créditos; Estadística, entre 6 y 12 créditos y Matemáticas, entre 
6  y  12  créditos;  además,  se  incluyen  entre  6  y  18  créditos  a  elegir  entre  materias  como 




se  integren  las  siguientes  competencias  (habilidades y  conocimientos)  (García Beanu, M.A y  
Vico Martínez, A, 2005): 












‐ Competencias  específicas.  Son  las  relacionadas  con  el  área  de  conocimiento  de  la 
titulación: 
 Conocimientos  técnicos.  Son  los  relacionados  con  la  comprensión  del 
funcionamiento,  gestión,  etc.  de  las  distintas  áreas  funcionales  de  la 
Economía  de  la  Empresa:  Organización  de  empresas,  Comercial, 
Contabilidad y Finanzas. Analicémoslas una por una. 
El  área  de  organización  trata  de  determinar  los  medios  (materiales  y  humanos) 
necesarios  para  la  consecución  de  los  objetivos  preestablecidos,  gestionando  y 
controlando,    en  todo  momento,  el  cometido  asignado  a  cada  medio.  Las  materias 




que  satisfagan  los objetivos de  los consumidores. Entre  las  funciones que abarca esta 
área nos encontramos con la investigación de mercados, decisiones sobre el producto y 
precio,  distribución,  promoción,  venta  (estrategia  de  venta,  coste  y  presupuesto  de 
ventas,  etc.)  y  postventa.  Las  asignaturas  relacionadas  con  esta  área  son:   Dirección 
comercial, Investigación comercial, Investigación de mercados, Marketing internacional, 
Marketing Sectorial, Publicidad y comunicación comercial, etc. 
 El área de contabilidad estudia el patrimonio de  la empresa para  la correcta  toma de 
decisiones, presentando toda la información de manera sistemática y útil para las partes 




funcionamiento  de  la  empresa.  Esta  área  busca  el  máximo  aprovechamiento  y  la 
correcta  administración  de  los  recursos  financieros.  Las  asignaturas  relacionadas  con 
esta  área  son: Análisis  de  las  operaciones  financieras, Análisis  de mercados  y  valores 
financieros, Dirección financiera, Valoración financiera de empresas, etc. 
 Conocimientos  socioeconómicos.  Se  refieren  al  entorno  donde  se 
desarrolla la empresa: Economía, Derecho, Sociología e Historia. 






















formación universitaria,  el desarrollo  económico  y  el  empleo  (Neira,  I  y Uhaldeborde,  J. M, 
2010).  
Pero, ¿cuáles son, pues, las diferencias que pueden existir entre los conocimientos adquiridos  
en  la  titulación  y  los  conocimientos  exigidos  en  el  puesto  de  trabajo?,  ¿qué  tipo  de 
conocimientos exigen los diversos puestos de trabajo? 
Muchos han sido  los trabajos realizados en el ámbito de  la  inserción profesional: El Proyecto 
Cheers  (análisis  pionero  en  la  inserción  laboral  desarrollado  en  once  países  europeos), 
Economistas y los nuevos títulos de grado y postgrado. Un estudio empírico (Marín Hernández, 
Antón  Renart  y  Palacios  Manzano),  Estudio  sobre  la  inserción  laboral  de  los  titulados  en 
Economía  y  en Administración  y Dirección  de  Empresas  de  la Universidad  de Alcalá  (Albert 




realiza un análisis general de  los conocimientos que  se  requieren para el desempeño de  los 
puestos de  trabajo  relacionados  con  el  título de ADE. Así,  los  ya  titulados  en ADE,  evalúan 
como  muy  importantes  ,tanto  para  el  desarrollo  de  su  titulación,  como  para  su  posterior 






importantes  otras  materias  como  derecho,  estadística  o  matemáticas;  siendo  las  menos 
valoradas las materias como Sociología e Historia Económica. 
Tabla  3.  Evaluación  de  conocimientos  para  el  desarrollo  de  su  titulación  y  su  posterior  desempeño  (1.  Nada 
importante y 5. Muy importante). 
 




‐ Función  financiero  contable:  Analista  financiero  y  de  inversiones,  Auditor  externo, 
Director administrativo financiero, Contable y Director de tesorería. 
‐ Función  comercial:  Director  comercial,  Director  de  marketing,  Director  de  ventas, 
Director de explotación y Director de compras. 








más  importantes son  la contabilidad,  las finanzas,  la economía y  la filosofía; para  los puestos 
de trabajo relacionados con el área comercial son el marketing,  la organización,  la  filosofía y 
Lengua Castellana e Inglés; para los puestos de trabajo situados en el área de organización los 






para  puestos  de  trabajo  como  gerente  o  controller  nos  encontramos  con  que  los 
conocimientos más valorados son la filosofía, la contabilidad, la organización, la economía, las 
finanzas y la informática. 
Además  de  estos  estudios,  contamos  con  una  de  las  principales  fuentes  de  información 
ocupacional americana que permite buscar y explorar diversas ocupaciones: el programa on‐
line ONET  Resource  Center.  La  base  de  datos ONET  contiene  información  sobre  cientos  de 
descriptores  estandarizados  y  específicos  de  ocupación.  Esta  base,  disponible  al  público  sin 
coste  alguno,  se  actualiza  continuamente  mediante  encuestas  a  una  amplia  gama  de 
trabajadores de cada ocupación. Cada ocupación es descrita como un conjunto estandarizado 
y  cuantificable  de  variables  denominadas  descriptores,  que  son  agrupadas  en  seis  grandes 
bloques:  características  de  los  trabajadores  (aquellos  que  influyen  en  el  rendimiento  y  la 
capacidad de adquirir conocimientos para desempeñar su labor, tales como habilidades, estilo 
de  trabajo,  etc.),  requisitos  de  los  trabajadores  (atributos  relacionados  con  el  trabajo  y/o 
desarrollados  a  través  de  la  formación  y  experiencia,  tales  como  habilidades  básicas  y 
conocimientos), requisitos de experiencia (actividades de trabajo realizadas con anterioridad, 
tales  como  experiencia,  certificados  de  habilidad  de  trabajo,  etc.),  características  de  la 
ocupación  (actividades  propias  de  la  ocupación  como  tecnologías  a  utilizar,  herramientas, 
etc.),  características  de  la  fuerza  laboral  (características  generales  de  las  ocupaciones  que 
pueden  influir  en  los  requisitos  profesionales,  tales  como  las  características  actuales  de  la 
fuerza  de  trabajo,  perspectiva  ocupacional,  etc.)  y  requisitos  profesionales  (  variables  que 
describen lo que requieren las ocupaciones en general). 
A  la  hora  de  buscar  ocupaciones,  la  base  ofrece  diversos  criterios:  por  industria,  es  decir, 
grupos de empresas con actividades, productos o servicios similares (alojamiento y servicios de 
alimentación, construcción, fabricación, etc.); por trabajo familiar, es decir, grupos de trabajo 
basados en el  trabajo  realizado,  las habilidades,  la educación y  la  formación  (arquitectura e 
ingeniería,  administración,  etc.);  por  zona  de  trabajo,  es  decir,  categorías  establecidas  en 
función del nivel de educación ( 1, poca o ninguna preparación; 2, un poco de preparación se 
necesita;  (…);  5,  se  necesita  mucha  preparación);  por  disciplina,  esto  es,  ocupaciones  que 
requiere  la  educación  en  ciencia,  tecnología,  ingeniería  y  disciplinas matemáticas  (química, 
física, matemáticas, etc.); etc. 
Cada ocupación vendrá definida por diferentes conceptos,  los arriba comentados,  incluido el 
de  los  conocimientos  requeridos.  Además,  el  programa  informático  Onet,  permite  realizar 
búsquedas avanzadas centradas, por ejemplo, en las habilidades, en los conocimientos, en los 
conocimientos de trabajo, los valores de trabajo, etc.  









Por  tanto,  a  tenor  de  los  estudios  citados  y  la  página  de  información  ocupacional  ONET, 
observamos cómo los diferentes puestos de trabajo asociados a la titulación de ADE, cuya base 





como  base  de  la  titulación  de  ADE,  bien  como  asignatura  de  bachillerato  y  bien  como 
profesión,  guarda  una  estrecha  relación  con  otras  materias  o  conocimientos  como  son  las 
matemáticas, la historia, la filosofía, la sociología, etc.  
Por  tanto, el objetivo del presente  trabajo  consiste en  analizar  cuál es  la  relación entre  los 
resultados obtenidos por el estudiante en diferentes asignaturas y  los  resultados alcanzados 
en  la  asignatura  Economía  de  la  Empresa,  desagregando,  además,  este  resultado  para  las 
diferentes partes que la componen (contabilidad, marketing, financiación e inversión, etc.). 
La recogida de información necesaria para alcanzar este objetivo, es decir, las calificaciones de 
las  diversas  materias  arriba  citadas,  así  como  por  áreas  en  la  asignatura  Economía  de  la 






de  segundo  de Bachillerato,  curso  2011‐2012,  pertenecientes  al  Instituto  Toki Ona  de  Bera 
(Cinco Villas, Navarra). El número de alumnos matriculados en esta modalidad son once, cinco 
chicas y seis chicos, todos ellos matriculados en la modalidad D (euskera).  
Los alumnos  cursan un  total de diez materias. Éstas están divididas de  la  siguiente manera: 
cinco  son  obligatorias  o  comunes  (Lengua  Española,  Lengua  Vasca,  Inglés,  Historia  de  la 
Filosofía  e  Historia  de  España),  tres  son  propias  de  la  modalidad  (Geografía,  Matemáticas 
aplicadas a  las Ciencias Sociales, y Economía y Organización de  la Empresa), una optativa  (a 
elegir entre Inglés/Francés como segundo idioma, Geografía e Historia de Navarra y Literatura 
























Por  un  lado,  se  han  obtenido  las  calificaciones  de  todas  las  materias  de  la  modalidad  de 
Ciencias  Sociales  de  los  dos  primeros  trimestres:  Lengua  Castellana,  Lengua  Vasca,  Inglés 
I.Idioma, Historia de  la  Filosofía, Historia de España, Geografía, Matemáticas aplicadas a  las 




Por otro  lado, se han obtenido  las calificaciones de  los exámenes y de  los trabajos realizados 
por  los  alumnos  en  la  asignatura  a  analizar,  es  decir,  Economía  de  la  Empresa  de  los  dos 




















día  en  clase,  las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos,  tanto  en  exámenes  como  en 





‐ En primer    lugar,  se ha calculado  la nota media de  los dos primeros  trimestres para 
cada una de las materias.  





las  áreas  de  la  empresa:  empresa  como  tal,  contabilidad,  inversión  y  finanzas, 
producción  y  marketing  (otras  áreas  como  organización  o  recursos  humanos  son 
impartidas  en  el  tercer  trimestre,  por  lo  que  no  se  disponen  de  datos).  Así,  por 
ejemplo, para obtener  la calificación del área de contabilidad, se han considerado  los 































Las siguientes correlaciones muestran  la relación entre  la materia Economía de  la Empresa y 
otras materias, así como la relación entre las diferentes áreas en las que se divide la Economía 
de la Empresa con el resto de materias. 
A  la hora de realizar  las correlaciones, se han dejado  fuera  las materias optativas  (Literatura 
Universal, Geografía e Historia de Navarra e Historia del Arte)  y  las ofertadas por el  centro 
(Religión  y  Actividades  Educativas Organizadoras),  dado  que  el  escaso  número  de  alumnos 
matriculados en cada una de ellas hace que sea difícil llevar a cabo el análisis de correlación. 
A continuación se muestran los resultados obtenidos, de forma resumida: 






si  se  ve  relacionada  con  alguna  de  las  áreas  de  la  Economía  de  la  Empresa).  La  materia 
Economía de  la Empresa guarda especial relación con Lengua Castellana, Historia y Geografía 











En  la  tabla 6 se observa cómo el área empresa guarda  relación con  todas  las materias, pero 
especialmente  con  Lengua  Castellana,  Lengua  Vasca  e  Historia  (p‐valor  inferior  a  0.01,  se 
rechaza  la  hipótesis  de  independencia).  Además,  en  menor  medida,  guarda  relación  con 
Filosofía y Economía (p‐valor inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis de independencia). 




























El  área  de  producción  guarda  una  estrecha  relación  con materias  como  Lengua  Castellana, 
Lengua  Vasca,  Historia  y  Geografía  (p‐valor  inferior  a  0.01,  se  rechaza  la  hipótesis  de 
independencia, correlación cercana a 1). En menor medida, tiene relación con materias como 
Economía y Filosofía (p‐valor inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis de independencia). 




El  área  de  marketing  guarda  una  estrecha  relación  con  materias  como  Lengua  Castellana, 
Euskera, Historia y Economía (p‐valor inferior a 0.01, se rechaza la hipótesis de independencia). 


























En  la  tabla  11  se observa  como  las  calificaciones de  la  asignatura  Economía de  la  Empresa 
dependen  de  las  calificaciones  de  las  asignaturas  de  Lengua  Castellana  e  Historia  (p‐valor 


















Tal y como  se observa en  la  tabla 13,  las materias Filosofía y Lengua Castellana  son  las que 
mejor  predicen  la  calificación  obtenida  en  el  área  de  contabilidad  (nivel  de  significatividad 
inferior a 0.05). Entre estas dos, la materia que más aporta a la calificación de contabilidad o la 





La  tabla 14 nos muestra como  las asignaturas Filosofía, Geografía y Matemáticas  son  la que 
mejor  predicen  la  calificación  obtenida  en  el  área  de  Inversión  y  Finanzas  (nivel  de 
significatividad  inferior a 0.05). Entre estas materias,  la que más  relación o más aporta a  la 
calificación de Inversión y Finanzas es Geografía (su terrateo es de 8.41).  






























A  la vista de  los resultados,  la asignatura Economía de  la Empresa requiere de otras materias 
para  su  correcto  aprendizaje  como  Lengua  Castellana,  Lengua  Vasca,  Geografía,  Historia  o 
Matemáticas. Bien es cierto que,  los conocimientos requeridos para cada una de  las áreas en 
las que se divide la Economía de la Empresa difieren unos de otros. 
Los  resultados obtenidos dependen,  y mucho, del  tamaño de  la muestra. Tal  y  como  se ha 
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